





摘　要：新加坡的人口政策演变一直与本国的地缘 环 境、移 民 情 况 以 及 历 史 发 展 息 息 相 关。在 过 去３０年 间，新 加
坡经历的最为深刻的社会转变之一就是从一个年轻的、快速成长的高生育率人口国家过渡成为一个生育率长期低
下且国内人口增长较低的快速老龄化国家。如何应 对 已 经 来 临 的 老 龄 社 会 是 新 加 坡 政 府 必 须 面 对 的 课 题。随 着
新移民的持续涌入，新加坡的人口政策进行了适时 的 调 整，在 生 育 问 题 方 面，政 府 对 国 民 采 取 了 积 极 鼓 励 的 政 策，















































１９世纪 和２０世 纪 早 期 的 移 民 大 多 数 来 自 中
国、印度或 苏 门 答 腊 岛 和 马 来 半 岛。在１９４５年 到





















长趋势，以 达 到 人 口 零 增 长 的 最 终 目 标。“计 划 生
育”被视作改变人口数量的一项战略，期望将“晚婚





华人移民 新 加 坡 的 浪 潮 达 到 了 顶 峰［５］。早 在１８７１
年，华 人 人 口 达 到５４５７２人，占 这 个 城 市 人 口 的
５６．２％，而 印 度 人 有 １０７５４ 人，占 到 １１．９％［６］。



















































金以 吸 引 更 多 的 教 师 投 入 儿 童 保 育 部 门。自 从
２００１年开始推行结婚与育儿配套措施后，已经有３５
万名儿童及其家人受益，而这一项目基金的投入在















国公民的平均 年 龄 将 从２０１１年 的３９岁 增 长 到４７






































各大城 市 举 行 的 工 作 联 络 会 和 信 息 会 议 等。２００８
年，新加坡政府预计将在未来５年内创造４５万个工
















































































家发展 部 于２０１３年１月３１日 颁 布 了 土 地 使 用 计




质量———此项计 划 的 目 标 正 在 于 此 而 并 非 是 为 了
ＧＤＰ的增长［２３］。
结论
新加坡需要制定出适合本国国情、文化规范和
社会经济情况的政策。由于本计划引起了社会各界
的广泛关注，并引发了民众对政府政策的不同意见，
相信政府的领导会继续邀请公众参与并鼓励人们提
出建议，讨论怎样提高新加坡的出生率，以及不同的
相关方应该怎样采取措施促进人们婚育并建立良好
的家庭生活环境。在不到４０年的时间里，新加坡已
经成为世界十大最富有的国家之一，并加入了第一
世界发达国家行列［２４］。尽管新加坡在过去１０年经
历了人均国内生产总值（ＧＤＰ）的强劲增长，但也同
样需要对其他方面补充加强。为了促进企业发展，
提高生产力并为新加坡人民提供更高的收入，继续
引入外国人来承担国内的工作岗位，促进经济的增
长将是今后政府的一个重要选择。
同样，为了能够实现多数新加坡人的期望，国家
需要一定水平的经济增长以确保新加坡的活力和一
定的经济发展动力，这能够在经济上为新加坡人和
当地的企业创造更多的发展机会。政府目前所提出
的计划必然已经过认真全面的考虑，而新加坡也一
定会借助更加灵活和创新的发展发现并抓住全球经
济复苏所提供的机会，相信未来的改变将继续保持
新加坡的竞争力和活力———为各年龄的新加坡人创
造出更好的生活，更好的明天。
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